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Sit.zung vom 11. December 1893. 
Vorsitzender: Hr. H. L a n d o l t ,  Vice-Prasident. 
Das Protocol1 der letzten Sitzung wird genebmigt. 
Zu ausserordentlichen Mitgliedern werden proclamirt die Herren: 
Amsterdam; P h i l i p p s ,  J., 
R e i n d e r s ,  R. U., 
S t a d t ,  E. v a n  d e ,  Zaandam; 
G r a b ,  H u g o ,  Cambridge; 
R G s s l e r ,  F r i t z ,  Berlin; 
S p e n z e r ,  Dr. J. G., 
P e r r i n ,  H e n r i ,  i 
T e s s e ,  T h e o d o r ,  
B a i l l a r d ,  A l f r e d ,  
R l i j p p e l ,  Dr. E d r n u n d ,  Leipzig; 
L a w r e n c e ,  H. J . ,  
P o p o v i c i ,  G e o r g ,  
F e rs t e e g  e n ,  Dr. H e r  rn., Liidenscheid; 
K o l b ,  H e i n r i c h ,  Heidelberg; 
H a s s e ,  R o b e r t ,  ’ 
S c h w a l b e ,  K a r l ,  
1 Berlin; 
Leipzig; 
K l u g e ,  F r i t z ,  
G e r n g r o s s ,  Aug. ,  ) 1 Tiibingen; 
G r a d e n w i t z ,  F e l i x  ’ 
H i r s c h ,  R o b e r t ,  \ ’ I Berlin. 
Zu atisserordentlichen Mitgliedern werden vorgeschlagpn die 
S c h n e l l ,  Dr. H a n s ,  Ferdinandstr. 16,  Hannover (durch 
M e y e r ,  Hans ,  Reichsrathstr. 5, Wien I (durch J. H e r z o g  
Herren : 
P. J a n n a s c h  und R. A u w e r s ) ;  
und R. W e g s c h e i d e r ) ;  
Beriehte C. D rhem. Goso:lsfhaft. Jahig. BXVI.  1s9 
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Giittingen 
10. W a l l a c b  
W. K e r p ) ;  
L o e b e n e r ,  Dr. P a u l ,  Gronerstr. 38, 
U n g e r ,  Karl ,  Rothestr. 12e,  
N e u m a n n ,  F r a n z ,  Jiidenetr. 36, 
S c h w a l m ,  J u l i u s ,  Pharm. Inst., 
L i p c z y n s k i ,  E r i c h ,  Gottmarstr. 6, 
E d w a r d s ,  C h a r l e s  H., Rosdorferweg 18, \ (durch 
H e r b i g ,  A d o l f ,  Nicolaistr. 22, 
U m b g r o v e ,  H e r m a n n ,  Friedlanderweg 18, 
M a c h ,  H e i n r i c h ,  Gronerstr. 7, 
W e g e n e r ,  W i l h e l m ,  Kurzestr. 8, 
W h i t  t e l s e  y, T h e o  d o r ,  Friedlanderweg 7, 
G u e r i c k e ,  R i c h a r d ,  Diisterer Eichenweg 13, 
C o n r o y ,  J a m e s  T., Feuerschanzengraben 6, 
I p a t j e w ,  W l a d i m i r ,  Capitain der Artillerie, Chem. Labor. 
d. artiller. Academie, St. Petershurg (durch J. B o g o m o l e  t z  
und A. F a w o r s k y ) ;  
K r a u s ,  J. N., Karlstr. 22, Berlin NW. (durch J. F o g h  und 
G. P u 1 ve  r m a c  h e r )  ; 
K i t z i n g ,  J., Albrechtstr. 2, Dessau (durch R. B e h r e n d  und 
H. S t o b b e ) ;  
D a h l ,  G. A., Loherstr. 23, Barmen (durch E. E l s a s s e r  und 
M. A l t h a u s s e ) ;  
i und 
I 
S p i v e y ,  W. T. N., Trinity ’ Ca 
Y o u n g ,  F. S., Pantonstr. 1, 
( 
( und G. P u l v e r m a c h e r ) ;  
mbridge (durch J. T. H e w i t t  
College, 
S c h e y ,  L. T. C., Reichs-Universitat , Leiden (durch J. M. 
H o y e r ,  D. P., 1 
Re k l i n g  h a u  s e n  , M a x  v., Univ.-Labor., Heidelberg (dumb 
K n o r r ,  E d u a r d ,  \ 
v a n  B e m m e l e n  und H. v a n  E r p ) ;  
L. G a t t e r m a n n  und P. J a c o b s o n ) ;  
S c h a r f f ,  M a x ,  
L c f f l e r ,  P e t e r ,  
Hiilss, K a r l ,  \ 
1 Univers.-Labor., J e n a  (durch P. Duderr  
und M. M e i s t e r ) ;  
S c h w a b e ,  K a r l ,  1 
Mei  n b e r g  , Fr an z, Polytechnicum Ziirich, 
L a c h m a n n ,  A r t h u r ,  
S t a n g e ,  O t t o ,  
M a n c h o t ,  W i l h e l m ,  
M e y e r ,  K a r l ,  
W e s t  p h a  1 ,  F., Chausseestr. 2 e, 
M a r c k w a l d ,  E., Linienstr. 13711, 
Bra 11 n , J o s., Linienstr. 160 I, 
L e h m k u h l ,  J. N., Invalidenstr. 1001, 
A s  c h ,  D., Novalisstr. 6 111, 
(durch 
J o b .  T h i e l e  und 
Berlin (durch 
C. F r i e d h e i m  und 
A. R o s e n h e i m ) ;  
Arcisstr. 1,  
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G i n s b e r g ,  Max, Victoriastr. 9, Berlin (durch C. F r i e d -  
M a r k u s f e l d ,  J o s e p h ,  ) 
F u n c k e ,  F r i e d r . ,  
h e i m  und A. R o s e n h e i m ) ;  
Chemie-Schule, Genf (durch 






Fiir die Bibliothek sind als Geschenke eingegangen: 
L a d e n b u r g ,  A. Handwiirterbuch der Chemie. Lfrg. 59 (Thiazole- 
Titan). Breslau 1893. 
Landol t ,  8. and Rich. Biirnstein. Phgsikalisch-chemische Tabellen. 
4. Autl. Berlin 1894. 
Greshoff ,  M. Medededingen mit 'Slandsplantentuin. Beschrijving der 
giftige en bedwelwende planten bij de vischvangst in gebruik. Batavia 
1893. 
Bischoff ,  C. A. Handbuch der Stereochemie. I. Bd. 1893. 
Oet te l ,  Felix. Anleitung zu elektro-technischen Versuchen. Frei- 
berg i. S. 1894. 
Der  Schriftfiihrer sagt, die Sitzungen der Gesellschaft im J a h r e  
1894 seien vom Secretariat unter Zustimmung des Vorsitzenden urid 
vorbehaltlich der Genehmigung des Vorstandes l), wie folgt, festgestellt 
worden: 
Januar  . . . . am 8. und 22. 
Februar . . . . D 5 .  19. 
Marz . . . . . >> 5. 3 19. 
A p r i l .  . . . . 3 9. 23. 
Mai . . . . . a 7. > 28. 
Juni . . . . . a 1 1 .  3 25. 
J u i i  . . . . . a 9. 3 23. 
October . . . . B 15. p 29. 
November . . . n 12. 3 26. 
December . . . > 10. 3 - 
Der Vorsitzende hebt hervor, dass es sich heute urn eine ausser- 
gewohnliche Sitzung handle, in welcher das Ehrenmitglied der Gesell- 
schaft, Hr. Prof. van ' t  H o f f  aus Amsterdam einen umfassenden Vor- 
trag iiber die von ihm geschaffene und zu so grosser Wichtigkeit er- 
hobene Lehre vom osmotischen Druck halteu werde. 
A u s  diesem Anlass sei die Sitzung so zahlreich besucht und er 
rerfehle nicht, ausser dem Herrn Vortragenden auch das Ehrenmitglied 
der Gesellschaft, Seine Excellenz Herrn Geheimrath v. H e l m  h o l t z ,  
I) Anmerkung.  Der Vorstand hat inzwischen in der Sitzung vom 
20. December die obige Aufstellung gutgeheissen. 
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das auswartige Mitglied, Herrn Prof. O s t w a l d  aus Leipzig, und als 
Gast  Herrn Prof. P l a n c k  unter den Anwesenden zu begriissen. 
Nsch Beendigung des mit grossem Beifalle aufgenommenen Vor- 
trages stattet der Vorsitzende Hrn. Prof. van’ t  H o f f  den Dank der 
Gesellschaft fiir seine iiberaus interessanten Ausfiihrungen ah. Er 
zweifle nicht daran, dass der Vortrag und die im Verlauf desselben 
angestellten Versuche Vielen der Anwesenden willkommene Belehrung 
iiber ein ihnen ferner liegendes Gebiet der Wiseenschaft gebracht und 
Allen mannichfaltige Anregungen geboten haben. Der  Lehre vorn 
osmotischen Druck seien dadurch sicherlich neue Anhanger zuge- 
fiihrt worden. 
Der  Vorsitzende: Der  Schriftfuhrer: 
1. v. : 
W. W i l l .  H. L a n d o l t .  
Mittheilnngen. 
547. L. M a r c h l e w s k i :  Z u r  Conat i tu t ion  der Glucose  und d e r  
Glucoside. 
(Eingegangen am 30. November.) 
Vor einiger Zeit ’) hatte ich an Hand der Untersuchungen des 
Rubiadinglucosids , des Salicins und des Arbutins die Meinung aus- 
gesprochen, dass die Glucoside rnit Hiilfe der Tol lens’schen  oder 
einer lhnlichen Glucoseformel zu formuliren sind. 
Fur die Beweisfiihrnng war am wichtigsten der Umstand, dass 
Arbutin, in welchem bekanntlich ein f r e i e s  Hydrocbinonhydroxyl vor- 
handen ist, in welchem also eine acetalartige Copulirung zwischen 
Hydrochinon und Glucose ausgeschlossen ist , unter keinen Bedin- 
gungen mit Phenylhydrazin reagirt. 
Neuerdings 2, kam auch F i s c h e r  zii dem Restiltat, dsss die 
kiinstlichen, ron ihm dargestellten, cehr einfacben Glucoside mit Hiilfe 
der T o l l e n  s’schen Glucoseformel zn deuten sind. 
I) Vergl. Journal of the chem. Society 1SY3, p. 1137. Die Abhandlung 
wurde bereits im Juni der Londoner cheni. Gesellschaft vorgelegt , siehr. 
Proceedings vom 13./6. 1S93. 
2) Diese Berichte 2G, 2400. Die Fischer’sche Abhandlung wurde bereits 
a m  9. Juli der Berliner Academie vorgelegt. 
